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Intisari
Aplikasi Tanda Tanya merupakan aplikasi game yang
digunakan untuk memberikan warna baru ketika seorang
wistawan berkunjung ke tempat wisata di Yogyakarta. Aplikasi
ini merupakan aplikasi mobile berbasis Location Based
Service (LBS) yang dibangun di atas platform Android, dengan
menggunakan Eclipse. Aplikasi ini akan memberikan challenge
kepada pengguna untuk menuju sebuah tempat wisata di
Yogyakarta secara random yang kemudian aplikasi ini juga
memberikan beberapa pertanyaan seputar tempat tersebut, lalu
pengguna akan mendapatkan point atas pertanyaan tersebut.
Penulis mendapatkan ide untuk pembangunan aplikasi ini
dikarenakan melihat Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan
salah satu kota yang terkenal akan daerah wisata dan budaya
di Indonesia.
Aplikasi ini menggunakan GPS (Global Positioning
System) guna pencarian posisi pengguna dan lokasi tempat
wisata. Sistem kerja GPS adalah dengan menstransmisikan
sinyal dari satelit ke perangkat GPS. GPS bekerja dengan
mencari jarak dari satelit-satelit dan menghitung satu-
satunya tempat di mana ketiga sinyal satelit tertuju secara
bersamaan. Informasi yang berupa lintang dan bujur ini
nantinya akan disimpan ke dalam database menggunakan MySQL.
Sebagai hasil dari aplikasi ini adalah pengguna
mendapatkan wawasan dan warna baru ketika pengguna
berkunjung ke tempat wisata di Yogyakarta menggunakan
aplikasi game mobile Tanda Tanya Android. Wisatawan juga
dapat mengetahui letak-letak lokasi wisata di Yogyakarta,
dan wisatawan tidak merasa jenuh selama berwisata.
Kata Kunci : Android, Permainan, Yogyakarta, Location Based
Service, Eclipse.
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